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T E A T R O Z O R R I I L A 




MARÍA G A M E Z 
Hoy lunes 24 de éne ro de 1916 
kñ km ñlmúmi kn k ém 
á beneficio de 
1.° Sinfonía por el cuarteto. 
2 ° ÉXITO COLOSAL 
del drama en tres actos, inspirado en una copla an-
daluza, original de don Serafín y don Joaquín Alva-
rez Quintero, 
N i A L V A L O C A 
Salvador, Sr. Tallayí 
Malualoca, Sra. Gómez 
Juanela, señora Olavarría; Mariquita, señora Anaya; 
Hermana Piedad, señorita López Heredia; Teresona, 
señora Sala; Alfonsa, señora Villanova; doña Enr i -
queta, señora Anaya; Dionisia. señorita Pazos; Her-
mana Consuelo, señora Leiba; Hermana Dolores, se-
ñorita Pazos; Hermana Carmen, señora Olavarría; 
Leonardo, señor Aguilar; Martín el ciego, señor Ru-
bio; Barrabás, señor Navarro; Tío Jeromo, señor Re-
quena; Lobito, señor Suárez, U n operario, señor Sala. 
3.° L a beneficiada, en obsequio al público, leerá al 
final varias poesías y recitará 
LJIM O L J E I V I T O 
A las SEIS y M E D I A de la tarde 
N O C H E A las DIEZ en punto 
1. ° Sinfonía por el cuarteto. 
2. ° E l hermoso drama en cuatro actos, original 
de Hermann Sudermann, vertido al español por Car-
los Costa y José María Jordá, 
M A G D A 
Leopoldo Schwartz, señor TflLLAVÍ. 
Magda, señora GÓMEZ. 
María, señorita López Heredia; señora Schwartz, seño-
ra Sala; Francisca, señorita Anaya; Jerez, señora 
Olavarría; Hefferding, señor Navarro; Mag de Wen-
lloski, señor Navas; E l Barón Keller, señor Aguilar; 
Berkmann, señor Requena; E l general Kleben, señor 
Rubio. 
PRECIOS 
Palcos y plateas sin en 
tradas 
Butaca con entrada. . 
Delantera de galería.^ 
Entrada de palco. . . 
Entrada general. . . 

















































NOTAS.—Mañana martes estreno de la hermosa 
comedía del insigne Benavente, 
La propia estimación 
Estrenada con éxito en Madrid, en el Teatro de la 
Comedia. 
— E l próximo jueves 27, gran función extraordi-
naria á beneficio de la «Asociación de la Prensa> de 
esta capital, con un escogido programa. 
— Se despachan localidades en Contaduría. 
